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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran 
word square dengan menggunakan media flash cards terhadap kemampuan 
membaca permulaan anak usia 5-6 tahun.  
Jenis penelitian menggunakan eksperimen murni (True Experimental 
Design) dengan desain Pre-test Post-test Control Group Design. Pengambian 
sampel menggunakan Cluster Sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah anak usia 5-6 tahun sebanyak 23 anak sebagai kelompok eksperimen 
dan anak usia 5-6 tahun sebanyak 23 anak sebagai kelompok kontrol. Teknik 
pengumpulan data menggunakan tes. Validitas instrumen menggunakan Product 
Momen Pearson Correlation. Uji normalitas dan homogenitas menggunakan 
Shapiro Wilks dan Levene Test For Equality Of Variance. Uji hipotesis 
menggunakan Independent Sample T-test dan Paired Sample T-test dengan SPSS 
17 for Windows.  
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh model 
pembelajaran word square dengan menggunakan media flash cards terhadap 
kemampuan membaca permulaan anak usia 5-6 tahun. Anak mampu mengenali 
simbol huruf /b/, /c/, /d/, /f/, /g/, dan membaca suku kata /ba/, /ca/, /da/, /fa/, /ga/ 
melalui model pembelajaran word square dengan menggunakan media flash 
cards. 
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LEARNING MODEL BY USING FLASH CARD MEDIA TOWARD EARLY 
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This research is aimed to know the influence of word square learning 
model by using flash card media toward early reading ability of children 5-6 
years old.  
In this research used true experimental (True Experimental Design) with 
Pre-test Post-test Control Group Design. The sampling used Cluster Sampling. 
The samples used in this study are children 5-6 years old as many as 23 children 
as experimental group and children 5-6 years old as many as 23 children as a 
control group. Technique of collecting data using  test. Instrument validity using 
Pearson Correlation Moment Product. Normality and homogeneity test used 
Shapiro Wilks and Levene Test for Equality of Variance. Hypothesis test used 
Independent Sample T-test and Paired Sample T-test by used SPSS 17 for 
Window.  
Based on the results of the analysis show that there is an influence of word 
square learning model by using flash cards media to the early reading ability of 
children 5-6 years old. Children are able to recognize letter symbols /b/, /c/, /d/, 
/f/, /g/, and read syllables /ba/, /ca/, /da/, /fa/, /ga/ through word square learning 
model by using flash cards media. 
 
Keywords: word square learning model, flash card media, early reading ability, 
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